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i S á b a d o 2 3 d e M a y o d e 1 8 4 6 ^ 7 4 . 
Las lere?» y l u di'posinoTics pr-
icralcf íel Gobierno FOP oblipnlonas 
para ra í l capital de Provinrin íesdtfcnic 
íe nablican ofici^Imcntccn c!H ¡ y i 
de malro dia«: d^puen para loe dbi 
pnfMo? de la misma rnrnNincia. ( í * y 
W 3 ¿4 JSmcinbre út 1837.) 
i • i • • i 
»/JIM» 03 
ÍÁ* leyes ^ntenen y annndoi 
fe mnn«l«.'n publicar en íns Bnletlnc^ o* 
firiaír1: PO han do remilir al Gefo poli-
f K o rí cpnrfixn, y.or ruyo condurlo s« 
pa^ ir;»u á IOÍ eOih^rc^ do loa meneioH 
nados periódiroF. So cfcepfúa de osU 
dispojridon á los 8re3r Capilanes gonv 
raJt-F. (Ónifn^j Í/« G Í/A >/6ri¿ y ' i ¿ 4 
tyuniumcnlos. 
©JE © F I C S O . 
GOBIERNA P O L Í T I C O ^ 
SCCCÍOQ de Gobíernü.=i\Vim. 194. 
Ualiirndnsc íugndo de la carrel de Vít lasirga 
en la uc^he ^ \ 9 del a c í i u l ^ Hipól i to iMarCiu , que 
¡ba conducido por tránsi tos de justicia, á d i spos i -
. c ion del J . i . ¿ de primrra instancia de S a l d a ñ a , 
prevene;-. á los Alcaldes Cunsl i iucionalesy p e d á n e o s 
.empicados del rnnw.de W y S. P . y dcslacamenloi 
de la G . C . practiquen las oportunas diligencias 
para cons^nlr su captura, i cu) o eftrlose cspreian 
i rnnlinuarion sus senas, poniéndole encaso de se r 
fttbidp k mi disposición con la debida seguridad. 
J-fon aa de M a y o de 1846.=/?. pt ¡jt (j 
Ramón María de ía Ruchan F e é r i c o l i odr ighcz '&¿ 
crelario. 
, regular, c o W moreno, de 4o afíoi de 
^ d ^ d . de oficip be r r eo , roQ calzón corto, bolii. 
ai*do con trenzas, chaqueta de paño r o j ^ y , ¡ 0 
capa. ^ * 
Sección de GoDiah¡Udad.=Num. i 9 5 . 
El E ••me. Sr. Ministro ¿ /a Gohtrnaehn c* i * 
Península, con fecha i del actual me comunica la Real 
úrdeh sigúHote* : \ u' ^  r ' V 
Mo d a d o c u e r n a á l a R e i n a ( Q . D . G . ) d e un í 
consu l ta e l evada en VI do M a r z o ú l i i m o por e l 
G c í e p o l i i í c o de i T o í e d o p r egun tando si e l v e i n -
te po r ciO'Uo de Prop ios l i a do exigirse de los 
S r o d u c i ' s l í q u i t l o s clel carao d e s p u é s de d e d u c í -as c o m r i l u u iones, r é d i t o s de tensos y d e m á s 
e n r í a s pe rmnnemes , y si d e b e r á satisfacerse e l 
impues to refer ido de todos los ingresos o r d í n a - * 
r ios y os i raord innr ios 6 solo de los p r i m e r o s ; 
f r teniendo p r é s e n l e S. . M . lo dispuesto por l a ociajacion an t igua y m o d e r n a d e l r a m o , e l 
or igen dcfl impues to y sa ¡ i phcac ion a l presu— 
n u sto de gastos dial J^lndo. como compren— 
i l i . l u en l a ley de de M a y o do I S p ; Se ha 
evr i l o S. M . r é¿ó fve r : I.* Q u e e l w i n t c pnr c i e n -
to de P rop ios se cb í í r e p r e c í s a m o n t o de los p r o » 
dnetos í n t e g r o s del r amo despucs de ba jado 
el iJTiportede las cont r ibuc iones á que e s t á n s u -
geus sos lincas como las de u n p a r t i c u l a r c u a l -
q u i e r a , de n jmloquo si ascendieran, por e jemplo 
¿ c u a r e n t a mil é r a l e s á n u a les los ingresos do P r o -
píos tío un pueblo por rentas de sus l incas rus -
t iros v u r u a n á s , d e r e c h ó s , censos á su favor á 
olios bienes del pa t r imonio c o m n n so deduzca 
Únícamer i to « l i m p o r t e de las cont r ibuc iones d e l 
Justado, y del lounl que resulte d e s p u é s d e h e c h a 
<'3la bajo, seex ja i-l veinte p o r c í o r i t o , ó s í*a r fu in t a 
p a n e conespondion to a l presupuesto «íe G o b o r -
nacioo, apl ico " t ío las cuat ro parlt-s resi.inles á 
c n h r í i lasohl igaciones mun ic ipa l e s consi leradas 
en sy* presupuestos. Que los ingresos e -^
t r ^ o r d m a r i o i da los P rop ios por c o r u i dü le^M 
•j árj*c\*áo9 y j>r,t c n i i l t j u i c r A o t r o que deba r « | ) i i « 
t a r s« -como p i n d u c í o temporal, se consideren i -
| ; i iu lnienie ohl igadoi al pagotiel veinic pfir c í e n -
lo, esceplu mdose s i i í ' r m h n r g ó de eslc í ir ipuc (ó 
l o i Ingresos que jJMcda h a b é r por la éna^pnaciot i 
cu venta l l e a l de íictcai ú dcreclins p r o d u c i i v o i : 
inedjantc á qnc cíifoí no b o n p r o d u c i o s *S¡IÍO « ' 
capi ta l dtí la linca que lus r m d í a , y lo mismo 
ION que pfbceaaQ de emprés t i t o s , I fgado í , dona— 
l i v i ^ y mandan qnt- por su na t ú raleza nodeboo 
tnjilr aquel la Caiga, ' . ."One los productos |>er-
tenocientcs a IT IMIIIDS c.sl.ildecidoÑ ó (pK* se e*-. 
loJiiazclin Í-XÍ adclurat;. se I taí laa c s c é p t u a d p ^ del, 
pago ( i d veinte j)or ciento confoi m»; a lo deter-
rninndo por el decreto de 2 «lo N o v i e m l i r o do 
tkdi íe in ío á a m í a r e f s d Única mente el cinco 
])br c ien ío impet-sfíj parn la A rnur i imcion . v e l 
d i i v por f iemo ndem.is á l i Hac ienda 1 p ú b l i c a 
por razón do admin is i rac ion en arruellos i»iic-
blos en qae esta tenga n m cargo la r e c á i i d o c i o o . 
de ellos, s egún el U r o l deeretode 31 de l)i« ¡ém-¿ " ' 
bre do l i*29. 4 u V ú l t i m a m e n t e que V . S. l iaga 
c u m p l i i ' por qu ien corresponda las disposiciones 
qtH* piecedcnt p rocurando i m p u l s a r la r ecauda -
d o n del impuesio por los medios que ÍC b a i l a n 
<p el c i rcu lo de sus atr ibuciones. 
rJbo i¡uc se itiseriü en este periódico oficial para .su 
publicidad y efectos con*iguuiit¿6. León 3 0 de M a y 
Je i S / t G . - i : . r . ¡), C. r . , liamop María d é l a 
Ilvt Jta,=l'rderico Rodrigúete Secrc la r io 
Intendencia do ¡a Proviucia ó? /^on.=i\'¿m. 108. 
B í o t guarde A . V . S ^ 1 1 0 1 a f ^ . M ^ n d 
12 d e d -
J o (¡un se; in r a rn Bole t ín oficial para m 
puhíi id'id, Li-on dQ iMagujde 18 .1^^^^ 
l/ iodrijucz U a d í l i o . ' 
r á * \ U I l i l i i l i f l - • ^ • 
IiHendencia de la p m id de Lcon . -níim. \ í)T. 
Envista dé una cspoMcíon de José Rij;uoíro va-
CÍIK> íle S m Pedro dfi Muiium y arrendatario del 
Cinto y v^cin dñ Ue^ln* infestando «¡ue varios 
puebloXS" n í c ^ m á p ^ ' M i í r . h i joiin pn i ^ i o ínfaK-
ihído; he dís|ni«5lo aiiiifn^ivr,por mudi 1 noleiin 
quf la niiTniar del Seu^^ Gstv yolíiico do ¿su ÍVor 
Vinoia d f i2S de Vbril últiino ioserla en el de ±) ,11 
l a d ú 
du refas, dicr lo yac ( p í o . 
L l K r c m o . S r . M nisiro de I lac jenda lía ct> 
mnnicado t esta i j i recc ion c e n c r a í con fecha i 
del actual la Ixenl orden q si^ue: 
11 dado cuenta a la l ema del espediente i n s -
t^uido en la I m ndenria fie Santander sobre st 
di íbian ¿ no eximirse del dcrec l io de I l i p o t c c a i 
la.s {jucas asiienaclas por Üoíía M a i i a Josef^ d e l 
C ^ n r (• Isla |>a^a la doiacidn de una escuela de 
p r in «•!.!> letras qu fundo por pserkura otorga— 
d en 31 de Ui i ienibro d r 1845 en e l p u e b ' í í d o 
So lp izanode dicha p roTÍng iá . l Jntorada M.t y 
coi*' ( i« ndo lo convenienie ( j u r r.s el de di&pén^ár 
tullo géne ro de p ro tecc ión a .M-uu-j.-inirs fundac io -
nes, qut: l an íos úcnel ic ios y veniwjas proporcio— 
pan, á la soeieil.-víl, y que si b i n TU> tienen el c a -
r á c t e r <jc a d í p u M ( i ( o i breba Ü nombre de l E s t a -
dp, lo son en inutr» • general del misino, p^r c u -
y p inoi ivo AC eucnenuan impl ie i i amente esenta* 
de d icho defeclio|en el a n í c u l o 1.0 del d e á l d a -
/crcio de de M a y o ú U i i ñ p i confofm&tidosjb con 
lo inanifestado p r V . S. en Í 5 de M a r z o a n t e -
r ior , te b-< iligiuiflo dciclarai csceptu das d r l pa -
. ^ M di l «b r. f lio <lr Üipoiecps 'a r l r l K '^1 funda— 
c i o n de, Doña , M a i i a Josefa de l Campo l.sla, y 
l o d u í dcjuas aualo-ai, ú (pie sean d e i g u a l n a -
lurabv.a; pero qm damb. aújetas a la iiuseripcioa 
en la O i i L i n a tb-l Registro (.leí part ido respectivo. 
U e Ueal ó i d e n lo i l i^o u V . S para su in te l i í jon-
ciu y electos c o r r é s p p b d i b h t e s . 
La i r a i c r i b e á V . S. pura su cumpl imien to . 
niMiio me; , habla solo . in la Contribución quo p u -
^dj 111 algiuiOH pueiftos de ^sía iidsnu Provincia ni 
Uospíial de íleuuenie.s de Valladorul ¡ y de ninguna 
manerj de lo que dichos pueblos pugun y deben I M -
VgüV» mientras 01ra cjsa no se disponga por la Su-
pcHondnd , por la rerila Ít;nii,ic1a del Carito y vociti 
de Régla (|ue cobraban la¿ fabricas de las S:ini:is 
Iglesias Catedrales tle Loon v Astofua; ñor consí-
guíente los ptKíblos que 110 salisla^an'ar aiTÓñílnia:-
rio d«* dichas rentos J'«s<1 Bit»rteiro lo queMdcinlen, 
RUfNHbl el apremio que el mismo nrrendalavio liéhe 
ya rcelainado. León \%J dé 31avo de 1 8 i l l . « / u a n 
Rodnijuez ilailillo. 
- • -. \y. 
Comandando rjcv^nO dria y rodada de León. 
FA Ksavo. Sr. Capitán Genual Je Castilla té 
Vieja con fecha 1 S del actual me dice lo siguienU, 
» E l Sr- Subsecrr-Urio del i^íioistcrio de U 
Guer ra con f<?rlia 4. del actual m^ * dici; lo qué 11-
gue.MJEjt mo. S r . = F J Sr . {Ufimstro de ln ('.«ierra 
dirc Imy al Cap i t án (jtMicral de ( i r a o v l » lo l i -
^uienfr . = Ile «lado n i fo la á la^Reinn (Q. H O J <|« 
la instancia que V . K . dirigid á r.M.- Níínittcrio 
mi r.-ir-f» en 1 1 tío hirlembre prdxitnb pi<a.lo prb-
movida por Di Jijisd (iamar^o VLM ¡no de rioiula, en 
áolicíiud que le tf^ñalc el ubífbríne roo qu'! Jebe 
mar la charrctfra ii".- Ic fué ronredída sobre c id* 
IM.Ün.-.no Nar íana l . R h í í r a d i S. 3Í . y fonlannin-
áosc con lo cipnraV) plir el TriÜíina) SWpremó de 
G m i r a y M a i i n a . n arordado de i'S ¡le u," 
l imo, se lia servido rosolvvr, tjiio tái i to ¿ílis cí>,,l" í01 
' d e m á s iMilninn.s á quiches seles conr .d^ el rarao 
ter, fuero y distintivo de Subléa ien te del BjlírcRoi 
pueden usarlo icbre el uniforme asignado á b)3 re-
tirados del i n ¡ 5 m o . = De Ueal orden comunicada por 
dicho X r . Min¡5(r .N lo traslado í V . K . , paraltt 
* bUVciroíenVo:=Lo|ínVerlo h V . S. co„ el propio ^ 
* U que se insería en el úiUtit i ^ ¿al W 
pintin, para conocimiento de los interesados. " 
dé Majo de lüíG.zzzModcUo dé ta Torré. 
A n u n c i o s Ofic iales . 
Fenecido el plazo de ^ 0 días; ronredido 
rn liis romís ionM rerjioi.is los i locuníen-
5* ' 'ai pci.*¡ ÍM•,,,,' ,1 ,t,/,n ,;•,,M,r• ,K*, 
Tcioro piil»»''-» que rn di ni» MAkU toin+rti Afne 
--¿¿lio, rspciííctilii que d u r ó l e Id ^pofa prnlij.^la 
S?"hallabin ó 5C Itólfati ijguCífíidb í l n ..NHi.irion 
'rcvrnída* y ^n coinnnimeion de 4 I a c ^ a l se 
^ J d - q"C po> las Secciona I^r G ü i ^ b i l i J o d de 
Rcnfai ic l l a«^ ^ ,0S H00 !,'r:i<,|M,0 »«'r<Ki.l,.s sus 
fcncücnlci Je dasificanoo, se hallen rn el caso tic 
¿ n i d r i o s , toda vez que la falla de prcscnlacion de 
^ i ín lcrciadoi l iene inicrnimpida so marclia ( . rd í -
tiarin; en U Inlellgcnria que en el mismo raso se 
•fialUn los litr,d< r.K< de los i^lnuslrados ó serul.i-
ri lados, qu.v l inl ' i-ndo redamado pagos en lal r o n -
repto, $c lialfc (M-ndi.-nie de cíaiíliracion su c a ó -
^tanle. Se lia de ^esentar pcrsonalineblc en lál ro -
pniiouci re\ ÍM.ias rer lifir.T» ¡o»; á'el Alcalde y Cura 
Pirroco del purMo en que resida el que preferida 
califirarsc, espresandn en ella el convenio de que 
procede, que no guia de halM-r p(.r ninguno de los 
conceptos que inarca el ar l i rulo 4 . ° 3« ^ R«Ü n r -
dco de 8 de Marzo dluino, pufilH ada en el l ío l e l in 
oficial de 38 del mismo, que no llene o i r á ocupa -
oon que le proporr í >i e todo ni en parle) medios 
de lumlencia, ihainTeilando en caso de disfrutar 
alquni rantldad, que sea menor que la pensión, í 
roanio astiendÍG aquella; M U perjuicio de presentar 
' 'fciialinrntf 1^ 5 do* límenlos que fallen para fo rma-
Wnr en eMa oficina sus respectivas clasifirariones, 
* Por ta c>presada dirercion general se marca el p l a -
to itnprorogaLle de treinta dias para ufillar deli l if-
liramenle rita clase de espcdienlcs, y hal lándose 
pendicnlri de instrucción los corrrspondientes> á 
D .Mar i ano Ftfnat i 'At t i Capuchinu que perteiibucS 
al contento dr la Paclcocía de IMadiid, I). I lde-
fonio R a i t d r l de Bero&rdni de la misma provincia, 
I). Franfisro Fernandez d»l convento de Lrancil— 
roí Dciraltoi éita ciudad, y los herederos de D . 
benito Dulce, leco Bfenediclino de F.slonz.a, en esla 
protmeia, se lef. Mama por no l in . le l Boletín oficial 
para que cu el pia/o ya manado de treinta dia« 
»e prcicnlcn á llenar los re«iu¡silüS indispensables 
pira sn clásindfcioh y ralifn ariuo, en r.l concepto 
de qae MblCDrfído c quf.l siii i f r io , se entiende 
«lúe loi inlfmados han renunciado <os penstónes. 
U o t i5 de M a y o de iKl+b^ÍAiciano de Atcaraic* 
^or ti presente se cita llama y emplaza á C e -
ferino Garc ía , vecino del Puente del Castro para 
que dentro de 3o dias coñudo» de sdé la inserción 
BaeUc anuncio en el Uolelin oficial, se ^SéURÍ en 
•1 J ugado de primera Instanna d.r Va l rm ia de D . 
Juan ó en su cairel do pnrli . l . . , á n-pnoder i los 
^fgos que le reiullan en la m i a .ju.- si- le sigue 
^ r e orlo d« una V¡ . ;oro ¡a y iraslnnon de ^nn 
«anco, propio de D . C:i) olano i^aVrfá, stendd IVl-
c.lar en Valderas la n ^ h c ti el i * d . OellibVe del 
JRnüt l .mo. qílí s¡ u, |l¡f i , rc SL. ,,! a a ^ | ¿ | tl irA ¡UJ-
K u i J cn olio caso se procederá eu 2u ichcld/a; 
276 
sirvi^odnfc Ins ¡ u s i i r i a i dr I01 pueblos de es tupro-
t l n c i h praclírai l.n o p o r l u n a s d i l ^ c n . j . ^ p;,r/1 ^ 
captura de djeho Ceíerinii que . .s de oficio AlVeiV 
^ S y ^ * " ^ ^ ,,;,,jíJü conducirle a l r e l g r i d o - J u L , 
gado. Valentín, * W W ^ 
IV.n el diu 30 M corriente rr í in^itó por £ 
Señor Intcrtili nW se <.ic ir.-Vn rn nrr^nfiamionio en 2." 
siil»:«sl:i lod;i i las finras i % t K as qnr ]>'1 irmxicrorT^ 
Comunid-nlcfl (le r rai l r .s Monjas, Cofradías > l i ^ 
inartdüdok admimstrntíaR hoy por estas olirinas cm 
la tobaja ou su tipo cónrórMíe á instrutvion. í .a t 
personas que üesoeii iniDwaarsü cp'p.sios i.fiíéódós 
podrán feoñcuntír á las Capiules dr> jos d i v r n o K 
paninos ¡udiriales de. la Provincia ^ s d c l:i hora de 
Jos once (h; la m;iñana de dicho día lo hmntó que 
¿ csUl Capital r n dpndc se cclebrurij á \r/. doble 
SUbtistí y reunidos los dos Espedientes se ádpidicarffn 
las fincas rn o| qna rc^ulfc sea mejor p o s t o r . Loo* 
22 do ^tayo do IMíj.^tynadb D a m ü luvuiio. 
Subasta de Provisiones. 
£ 1 intendente Militar ile Aragorti 
Hace saber: que debiendo contratarse el m m U 
fiistro de pan» cebada y paja i las t i opas y calialloi 
estantes y t ranseúntes en este Díltr í tOj por t é r m i n o 
de nn ano que pr inc ip iará en i . " de O r í u b r e def 
corriente y concluirá en 3o de Setiembre de 1 8 ^ 7 » 
lie dispuesto se celebre su tínico r e m u»' e l . d ¡ a 3 p d« 
J u l i o p róx imo á las doté en punto de la m a ñ a n a 
en los estrados de esta Intendencia, sita en la ralla 
del Coso nnmrro ¿ 3 , 0 la que podrán concurrir loa 
muelos qtie quieran t n m . i r a su n r ^ n dic ho servicio, 
Q hacer sus proposiciones por |( ó por medid d« 
• personas autorizadas con poder bastante» ya sea pam 
tudo el D i s l n í b y reun ión de arlieulns, ya c o i se-
paración de eslos, d para cualesquiera de los p i l o -
tos de guarnición del nmmo, bajo el pliego de con-
diciones que ectará de manifiesto en la Sccre ta r í» 
• de la referida Intendencia; adrir l if ndo que foi C o -
misarios de Guerra de lloesca, Trruel y Jaca en 
poder de quienes se linlia también el pliego de e o n -
diciones, eslán autorizados para ndmltir las p ropo-
siciones qjic se les presenten, y deberán rcni i l f rsc-
les con la ilebida anticiparion ()arfl (Cnerlafcf á la 
-vista en el acto de la subasta, / ^ i .i-ora 4 de IVlayo 
de iS^G.trrJo^e Marta Slontoro.zz: iii.'j fitfo ¿le ¿ o r a -
$ozat Sccrrtario, 
E l Intendente flli/ifar de Cataluña. 
r\ ot»a**í*><' •• *tj<.*m, • »i * • ^ y • tv . f ¿y > 
• 'ai'j •< • ;< /» ' i t i i * ' . ** 
ITace caber: Que debicntlo contratarse el >umi-
nislro de pan, r. bada y p>ja para |aij tropasr y c*~ 
liallos estanteJ y írañsiííiniel en la comprtMnion da 
esla Gapitali/a Qc i oral y demás ^Usél que lo d4>fru-
tan poc ordenanTa d I\c ales n 1. i-r.s por Ormino 
de un año q u e d a r á pr inemíh ^«t prioiero de-Ocln-
bre del presante, y coi idui rá en treinta de S i l i e m * 
1 
fcc mil t i i^ i f^utoj ruaranJ* y »aca 5 
|)\áhlíct f u h n u « l e »irM¡c¡o, para cujo üf.iL.) r c -
ft^te te teñála el dia voinle y í^0, ^c Ju^o nrcxlmo 
• l i l O D r e e u p u n t o de f u njaFíana en lus ellra*doJ 
í e c i i a ICIIM tlcmia militar, l i l a cu el cx-cooteulo 
S j n u M o n k a , , 
L a i posturai *c adimtir in, ya tea por Indo el 
r i lo y reunión de arlículos, ya con separanon 
'4 t citoi y liiuitacion i cada una de las provincias, 
parrídot 6 p u n í M «íc suminislro, y Ing q„u ^fJi|1 ri 
^L^tér propíutcionri por i í ó por medio de apode? 
rad »if por plíei;'* rcrradnscon aolicipAcipn ai re 
Uiuir. inídrán nr. f.l.irlai ron oportunidad de l iein-
po en rita lolenuencia o co las i.<*misarias de guer-
ra de lai plaxis de Fiquoras, C^erona, Tarragona, 
I V ^ ' a i Lérni.t, Sro de Urgol y Marens.i, anlo-
riaada% para r n i h r í a s parr ialn. en ru>i$ oficinas, 
-y en la Secretaría de esta Inlcudrnna ic hallará do 
manifiesto el pliego general de condicionci i que el 
contrato ha de sujetarse, v no causará efecto hasta 
que hayá rserecido la Uirat aprobación, Y para 
qoe llegue á noticia de todos, he dispuesto que este 
edicto i/ní;a la circulación y p u b l h idad prcTcoidas 
pur «l Guhicroo. Barcelona i.1 de M a y o de i á^fe.ra 
Juayuin FonianUfcs.=zP9 V, 1). S. f £1 oficial 5,0 
Attministraciun militar% JÜS¿ síntünio Vadrirm, 
Subasta do Provisiones. 
£ 1 Intendente Militar de Castilla la 
Vieja. " V ' .^4 • * ' ' i ^ 
Hace sabor: Que debiendo contralarse tn pública 
aulmsta el suniinístro de pan cebada y paja porp las 
Tropásj caballos t siamés y iranseuiiles « n osle O i s -
iriio , por ehi'-mpo de un año quedará priiicípio en 
A,* de Üolubre del prcseilU: y concluirá CU ot) «le S c -
liembre delpróximq do 1847 coii.enten siyóoion al 
pli^f;o gé^enilidoc99dido^rw que lia U é í r e t t i r j s e 
halla df maililie^tp «MI |p SQqreiariu de la lnt^micncia, 
|ia acordado s< ti llar par^ el único remálc que so ha 
do c K hrar.en los r>lrado^ de la iiiiiniííel dia 2^ú do 
Julio próximo a ía^ doce w ¿u nrurma. 
Vara rouuciinn r.lo do llis pérsíinoi <|uo ^uslcu i n -
l t i^an<-r i i el expresado serV'icrn n^iufá i^nalm. nio 
de mauiUesto on los Míuisreríos do 11 .< ii-uda .Miliiar 
de las Provimias do l'aifih ia , L 0 0 1 1 , Zamora, Asila, 
Salanniira y OYÍ«'(1O «-I expresado [do do i:oinlio¡«)-» 
rct y copi.i d.» in Ura lo iden de 2 ¿ d e i l a v ó ü e I S í 2 
quo deieminia lasfoiaualidados qu^ d» beii observarse 
f n lu^ subaiflab adniitióiidose eu los .Miuiih iios cilhdos 
basla el 10 del c ipn^ndü Julio, J Í * U la SOCIO inri a (Ul 
ritn Iniondonría Militar haMa la misma hora tl. l r e -
mate que »olo pn il • cauiar efecto mereciendo la 
B^al aprobación; fie coMsiguiciue j . ^ limitadores á 
3 incuei convenga presefiLir^us propoalclooes po-ráu verificarlo por si, o pnp pudlb de legiÜoió ffpo-
dcnido, con las correspondientes ¿áKíotias de uho ó 
»ia>. fiadores, quod uidu éstos v íáuéllos responsa-
l>ks de. Piqnconiun¡dad.«»Vbfladtínd 5 de Mayx) do 
1846, ^./^djo AñQ¿\% y Yarg<n.=SQ{vadof Marlin 
y Sa tosár , becrtiario. 
LMH: i m p r e n t a d t V%dro d e L o p « t c d L 
£ 1 IjUendenté Militar de fturgoi 
1 
H i c e saber: que, debiendo contratana 
en públioa subasta por el tórmin.j de un afio 
á contar desde p r i m e r o cte octubre del" n * 
ante, el surainiátro ordinario de racione 
p a n y purnso i las Tropas y Caballos dd 
Ejército Nacional, estantes y transeúntes V i ! 
C%fe distrito, con entera suj.cional ^ ¡¿n^ * 
nerál de cibddlclbnes , que tíjc v - hallad 
aianifl-sto en í.i Scereraríi do e>( i int-nde 
cia y en los Ministerios de 1( M d , s 
der, Sor ia y Logroño , In acordado s-fch, 
para el único remate, que se ha de celebra 
en los estrado^ de la misma , el dia :o de Ju 
l i o proJC'ino ii las doce de su mañana. 
Las personas que quieran interesarse en 
.este servicio podran presemársiíj pvdpo^ 
ciones en pliego cerrado h isía d dia idvie 
Julio en los mini^erios arriba citados, y* CQ 
estos estrados hasta el lijado dia 10 del 
p ió mes y hora referida; bien 'sea parí h ^ 
taiidad del >crv¡c;io y del territorio, bien 03. 
ra determinado articulo 6 Provincia ; cae! 
o o n c é p t o de que. codas han ci^sometérsc i] 
* piiblico remate 4 verificado el cual, tjucsc 
adjudicara al mejor postor, salva la aproba-
c i ó n del Gobierno, no se admitiri propou* 
cion alguna por ventajosa que sea. Burgci 
30 de Abril do 1846 Julián Vclarde.-
Domingo Vicente de Olor iz , Secretario.. 
siHuncios pnrlicular es. 
E l üia so Jel actual su- Ató piincípio al ¿tf* 
ribo ilcl MnnajtcriM iflie fué Convenh» do Frailrt 
ISugaU'i cu el puclilo HL-Í miiino noniljre s¡lua« 
do en el VaMe titulado de la lialderia: eu rl ÍC ha* 
lian algunos adornos de lyleíía de rwSríl0 ,,n6ü^r 
y una reja de InVrro de 35 pies de hr^ 2 j 3 i di 
alln, rítaderis de todas clases, tablas, piarlas y veo* 
Canas d- fudos lainaños, babíojas p.ir.i rucios y it*' 
tas, piedla de *illcr/a «le vacías ínrma* y tfunlúUl, 
tcjai y Utlrilloj para conítrurion y cnlailrillaJo coi 
o í ra ¡ U i m l a d de cosas que el piibü. o «Icb--fonocefi 
todo á precios ccouóiiiiros. Y se avi¿a per ^ ?re* 
•ente para que el que guste y necesite tornar alguol 
cosa acuda á dicho Ldífirio. 
Concluidos los trabajos y operaciones por M<> 
miiíon revisora de Kxcfausfrados de eila PrbWg» 
se i a á dar una paya á lo. vi vos qu.: han sido rali ^ 
dos por la misma, pues can fos dilunlo 5 rui K 
por citar consultado sus alcanci-s al Wfl i sun* ^ | 
cit-nda. y se avisa á los que no lian rem¡i«tto la 
en Mayo rorrientc-Jo hadan ¡•..ncdíaiofurrotcc»^ 
peí de pobres,s¡n(i quieren qued.i. • , í " nrn',OÍ,¿ 
pues que no se que)en ni culpeo •( ll'jb,,,,a ü 
desi u¡íl.»s que ellos coiuctcn. Lenu 19 
dít f<rretmí: 
